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INTISARI 
 
 
Peningkatan jumlah limbah dan penyempitan lahan yang digunakan sebagai 
tempat pembuangan telah menciptakan kebutuhan untuk menerapkan manajemen 
limbah yang efektif. Jumlah limbah padat dalam jumlah yang signifikan di 
produksi setiap tahunnya dari kegiatan konstruksi dan pembongkaran bangunan, 
sehingga limbah konstruksi menjadi sumber utama limbah yang dihasilkan. Studi 
ini bertujuan untuk mengkaji pendapat kontraktor mengenai manfaat penerapan 
manajemen limbah konstruksi berdasarkan karakteristik proyeknya, 
mengidentifikasi volume limbah yang dihasilkan, mengkaji volume limbah yang 
dihasilkan berdasarkan jenis kontrak dengan subkontraktor dan berdasarkan jenis 
proyek yang dikerjakan, berdasarkan hasil survei dari 42 kontraktor di 
Yogyakarta.  
Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai 
manfaat penerapan manajemen limbah konstruksi, karakteristik proyek, jenis 
limbah konstruksi, jenis kontrak dengan subkontraktor, dan jenis proyek 
konstruksi. Seperangkat pertanyaan dikembangkan untuk memperoleh pendapat 
keterangan dari responden mengenai situasi yang sebenarnya. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah statsitika deskriptif dan analisis rerata 
menggunakan ANOVA dan Uji T.  
Hasil penelitian membuktikan bahwa pengurangan tempat pembuangan 
akhir berada pada posisi pertama sebagai manfaat terpenting dan kayu bekisting 
merupakan limbah paling banyak dihasilkan. Dari analisis rerata ditemukan hasil 
antara lain terdapat perbedaan pendapat mengenai manfaat manajemen limbah 
konstruksi ditinjau dari nilai dan jenis proyeknya, tidak ada perbedaan pendapat 
ditinjau dari durasi proyeknya, dan terdapat perbedaan volume limbah 
berdasarkan jenis kontrak dengan subkontraktor dan jenis limbahnya. 
Kata kunci: proyek konstruksi, manajemen limbah, karakteristik proyek, 
kontraktor, subkontraktor, statistika deskriptif, analisis rerata, manajemen 
konstruksi, Yogyakarta 
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ABSTRACT 
 
 
Increased amount of waste and reduction in number of landfills have created 
a need for implementing effective waste management. A significant amount of 
solid wastes are produced every year from construction and demolition activities. 
This study aims to assess contractor’s opinion about benefits of construction 
waste management based on project characteristics, identify the amount of wastes, 
asses the amount of wastes based on subcontracting arrangements, and project 
types, based on the survey result from 42 contractors in Yogyakarta.  
A literature review was conducted to gather information on benefits of 
implementing construction waste management, project characteristics, types of 
construction waste, subcontracting arrangements, and project types. A set of 
questions was developed to gain opinion about actual situation from respondents. 
Research methods used in this study are descriptive statistics and mean analysis 
using ANOVA and T Test. 
The results prove that the reduction of landfills is the most important 
benefits and timber formwork is the most waste that generated from construction 
project. Results from using mean analysis are there is opinion difference about 
construction waste management based on project size and project type, there is no 
opinion difference about construction waste management based on project 
duration, and there is amount difference of construction wastes based on 
subcontracting arrangement and type of waste. 
Keywords: construction projects, waste management, project characteristics, 
contractor, subcontractor, descriptive statistics, mean analysis, construction 
management, Yogyakarta  
